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Iga inimene kui ühiskonna liige puutub oma elus kokku maksutemaatikaga: töötaja, 
tööandja, vara omaniku või haldaja, riigi kodaniku, valija või lehelugejana. Ka riigi 
tasandil on maksuteema aktuaalne nii igapäevastes poliitilistes debattides kui ka 
rahvusvahelisel areenil.  
Koos Euroopa Liitu astumisega võttis Eesti üle enamiku maksundusalastest 
seadusnõuetest (nt käibemaksu, aktsiiside ja tollimaksude vallas). Samas iseloomustab 
Eesti maksusüsteemi Euroopa kontekstis ainulaadne ettevõtete reinvesteeritud tulu 
maksustamine 0% tulumaksumääraga (ehk kasumi maksustamise hetke edasilükkamine 
selle teenimiselt jaotamise ajale). Selline maksustamine tekitas juba enne Euroopa Liitu 
astumist teravat diskussiooni ning tuleb viia kooskõlla liidu nõuetega 2009. aastaks. 
Maksumäärade ja riigi üldise maksupoliitika kõrval on olulised maksusüsteemi 
lihtsus, efektiivsus ja stabiilsus. Need on olulised riigi konkurentsivõime seisukohalt nii 
kodumaistele ettevõtetele kui potentsiaalsetele välisinvestoritele. Maksumäärad ning 
maksude kogumise efektiivsus mõjutavad olulised meie kõigi heaolu läbi maksude kaudu 
rahastava pensioni- ja sotsiaalkindlustussüsteemi. Samuti sõltub maksutuludest kõigi 
muude avalike teenuste pakkumine ja kvaliteet. Seega on maksunduse näol tegu aktuaalse 
ja pidevalt areneva valdkonnaga, milles toimuvat tuleb erinevates vormides edastada ka 
neile, kes eesti keelt ei valda. 
Käesoleva magistriprojekti eesmärk on koostada väike eesti-inglise maksusõnastik, 
mis on mõeldud kõigile neile, kes vajavad abi eestikeelsete ja eelkõige Eesti 
maksusüsteemi käsitlevate majandustekstide tõlkimisel inglise keelde.   
Teema valik kasvas välja majandusalaste tekstide tõlkimisest: kasutades töö käigus 
kättesaadavaid eesti-inglise sõnastikke, jäi mitmel juhul silma, et vaatamata terminite 
arvukusele, vajaksid nii terminid ise kui ka nende tõlkevasted mõnikord lahtiseletamist või 
täpsustamist. Et teemat magistriprojekti jaoks sobivasse mahtu piirata, otsustasin 
keskenduda peamistele maksundusalastele terminitele, seda eelkõige Eesti maksusüsteemi 
kontekstis. Lisaks kaasasin sõnastikku nende terminitega seotud kollokatsioonid, mille 
kasutamine vaatamata oma vormilisele lihtsusele on sageli probleemiks ka inglise keelt 
võõrkeelena kõrgtasemel valdavate inimeste jaoks.   
Magistriprojekti sissejuhatusele järgnev osa käsitleb põhjalikumalt sõnastiku 
eesmärki ja sihtrühma, kirjeldab terminivaliku põhimõtteid, terminite ja tõlkevastete 
allikaid ning annab ülevaate sõnastiku ja kirjete struktuurist. Seejärel käsitletakse 
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kollokatsioone kui terminitega seotud sõnaühendeid. Samuti tuuakse välja sõnastiku 
koostamise käigus tekkinud probleemid. Enne projekti põhiosa ehk sõnastikku antakse 
lühike ülevaade Eesti maksusüsteemist.    
   
SÕNASTIKU KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED 
 
Sõnastiku eesmärk ja sihtrühm 
 
Iga sõnastiku kasutusväärtuse huvides on oluline määratleda, kellele ja milleks 
koostatav sõnastik on mõeldud. Eesmärgist lähtuvalt võib mitmekeelsed sõnastikud jagada 
passiivseteks ja aktiivseteks (Štšerba 1940, vt ka Erelt & Tavast 2003: 33-34). Passiivne 
sõnastik on abiks lähtekeelse teksti dekodeerimisel ehk mõistmisel. Aktiivne sõnastik on 
mõeldud kasutajatele, kes soovivad koostada oma teksti. Kakskeelse oskussõnastiku puhul 
tähendab see, et sõnastikust on abi tekstide tõlkimisel võõrkeelde või nende loomisel 
võõrkeeles.  
Käesolev maksusõnastik on oma kasutuseesmärgilt aktiivne ehk mõeldud 
kasutamiseks eelkõige inimestele, kes vajavad abi eestikeelsete maksuküsimusi 
puudutavate tekstide inglise keelde tõlkimisel.  
Sõnastiku koostamisel on oluline arvestada ka potentsiaalsete kasutajate 
kompetentsust, milles saab eristada keelelist kompetentsust ehk sihtkeele oskust ning 
kompetentsust käsitletavas ainevaldkonnas. Nende kahe parameetri põhjal võib eristada 






Eksperdid          head erialateadmised, head erialateadmised, 
    vähene võõrkeeleoskus hea võõrkeeleoskus 
     
 
 
Võhikud   vähesed erialateadmised, vähesed erialateadmised, 





Kasutajate keeleliste ja erialaste teadmiste tase ning sõnastiku eeldatav kasutusviis 
on omavahel seotud. Nii näiteks ei ole kuigi tõenäoline, et vähese võõrkeeleoskusega ja 
puudulike erialateadmistega inimene üldse hakkaks tõlkima valdkonnaspetsiifilist teksti 
emakeelest võõrkeelde (Bergenholtz & Tarp 1995: 124). 
Käesolev maksusõnastik on mõeldud kasutajatele, kellel on vähemalt mõningased 
majandus-maksundusalased teadmised, nt riigiametnikud, ettevõtete finantsjuhid ja 
raamatupidajad, majandusülevaadete koostajad, majandustekstide tõlkijad. Samuti eeldab 
sõnastik inglise keele oskust vähemalt kesktasemel. Lisades terminitele seletusi ja 
kollokatsioone, pidasin silmas kaht peamist kasutajagruppi: ühelt poolt vajavad 
majandustaustaga kasutajad ilmselt rohkem kollokatsioone kui tõlkijad, teiselt poolt aga 
vajavad tõlkijad tõenäoliselt rohkem terminite seletusi kui majandusspetsialistid.  
Sõnastiku eesmärgist ja sihtrühmast lähtuvalt on valitud sõnastiku mikrostruktuur – 
informatsiooni hulk ja esitamise viis terminikirjetes (Bergenholtz & Tarp 1995: 15). Seda 
käsitletakse põhjalikumalt sõnastiku ülesehituse all. 
 
Terminivalik, terminite ja tõlkevastete allikad 
 
Lisaks kasutuseesmärgile ja kasutajate kompetentsusele tuleb oskussõnastiku 
koostamisel arvestada, kas tegu on kultuurispetsiifilise ainevaldkonnaga või mitte. 
Kultuurispetsiifilise valdkonna puhul tuleb meeles pidada, et terminite tõlkevastavus sõltub 
sellest, kui lähedased või erinevad on kahe keeleruumi käsitletava valdkonna 
mõistesüsteemid (pikemalt kultuurispetsiifilistest oskussõnastikest, nt. õiguskultuuri ja 
majandusterminoloogia erinevustest eri keeltes, vt. Bergenholtz & Tarp 1995: 60-69). 
Mõisted tuleb tuvastada vastavas keeles ja kirjeldada iga kultuuri mõistelises süsteemis (de 
Bessé 1997: 63-74).  
Kes oleks õige inimene erialaseid mõisteid looma ja kirjeldama? Eelkõige antud 
valdkonna spetsialistid. “Mis tahes eriala oskussõnavara loomine ja oskuskeele 
korraldamine on kõigepealt vastavat eriala käsitleva teaduse probleem. Järelikult on 
majandusalase sõnavara loomine ja korraldamine majandusteadlaste ülesanne. Ei ole 
põhjust arvata, et keeleteadlased peaksid hakkama majandusteaduse jaoks ‘keelt tegema’; 
see ei annaks häid tulemusi” (Mereste 2000: 84).  Valdkonnaspetsialistid on ka ehk kõige 
õigemad tuvastama mõistelisi erinevusi kahe keeleruumi tõlkevastete vahel. Kindlasti pole 
tegu kerge ülesandega ning võib juhtuda, et tulebki piirduda osalise või mõneti eksitava 
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tõlkevastega, kuna antud mõisted teises kultuuriruumis lihtsalt puuduvad (vt nt arutelu 
Eesti ettevõtlusvormide ingliskeelsete tõlkevastete üle, Erelt & Tavast 2003: 37-40).  
Olemata maksundusekspert ja eeldades sõnastiku kasutuseesmärki, sisaldab 
käesolevas maksusõnastik peamiselt Eesti maksusüsteemi puudutavat sõnavara. Võib olla 
(ja mõnel juhul on päris kindlasti), et vastavad terminid on iseloomulikud ka mõne muu 
riigi maksusüsteemile, kuid see oletus vajaks põhjalikumat uurimistööd, mis ületaks 
tunduvalt magistritöö mahtu.   
Teine oskussõnastike koostamise suur väljakutse on otsustamine ainevaldkonna 
piiride üle terminivalikul. Suur osa maksuseadustes esinevast sõnavarast mahub laiemalt 
võttes kas juriidilise või majandus-/raamatupidamisalase terminoloogia alla. Arvestades 
magistritöö mahtu tuli teemat oluliselt kitsendada. Sõnastiku terminivalik põhineb 
alljärgmistel printsiipidel: 
- Enamik üldise juriidilise või majandusterminoloogia alla mahtuvatest sõnadest on 
välja jäetud.  
- Sõnastik sisaldab vaid selliseid majandusalaseid või juriidilisi mõisteid, mis 
omavad maksunduse kontekstis erilist tähtsust või tähendust, või millele tõlkevaste 
leidmisel võib kergesti eksida. 
- Põhjalikumalt on käsitletud sõnaga maks seotud erinevaid liitsõnu, sõnaühendeid ja 
kollokatsioone, sest need moodustavad maksunduse tuuma ning nende käsitlus on 
olemasolevates sõnastikes kohati puudulik ja mõnikord lausa eksitav. 
- Sõnastik sisaldab teatud maksundustermineid, mis esmapilgul ehk liiga 
spetsiifilised tunduvad, kuid mis teatud konkreetse maksuliigi kontekstis on siiski 
n-ö põhiterminid (nt tollide ja aktsiisidega seotud sõnavara). 
 
Sõnastiku koostamisel kasutasin peamiselt alljärgnevaid allikaid: 
• Eesti maksuseadusandlus, mis eesti-inglise paralleeltekstidena on kättesaadav Eesti 
Õiguskeele Keskuse koduleheküljel (seaduste nimestik on toodud kasutatud 
kirjanduse loetelus).  Seadustekstidest pärineb ka suur hulk sõnastiku 
definitsioonidest. 
• Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaas ESTERM  
• TEA eesti-inglise (2004) ja inglise-eesti (2003) suur majandussõnaraamat  
• Tõlkevastete täpsustamiseks kasutasin ingliskeelseid ärisõnastikke Longman 
Business English Dictionary (2001) ja The Oxford Dictionary for the Business 
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World (1993). Samuti olid need sõnastikud abiks, et kontrollida, kas olulised 
maksustamisega seotud terminid on sõnastikku kaasatud.  
• Definitsioonide leidmisel olid lisaks seadustekstidele abiks U. Mereste koostatud 
majandusleksikon (2003) ja ingliskeelne veebisõnastik International Tax Glossary 
(viimane vaatamine 10.05.05). Maksundusterminite defineerimist ja neist 
arusaamist kergendasid ka L. Lehise kommentaarid Eesti maksuseadustele (2005). 
• Kollokatsioonide kaasamisel kasutasin Oxford Collocations Dictionary for Students 
of English (2003). 
• Lisaks seadustekstidele ja sõnastikele tutvusin rahandusministeeriumi ja Eesti 
Maksumaksjate Liidu kodulehekülgedel oleva maksualase infoga, et sellised 
maksualased terminid sõnastikust välja ei jääks, mida võib-olla ei esine 
seadustekstides, küll aga maksuülevaadetes või -kommentaarides. 
 
Sõnastiku ülesehitus ja kirjete sisemine struktuur  
 
Märksõnad koosnevad ühest või mitmest sõnast, on esitatud paksus kirjas ja 
tähestikuliselt. Bergenholtz & Tarp (1995: 191-192) käsitlevad kaht märksõnade 
tähestikulist esitamisviisi: täht-tähelist ja sõna-sõnalist. Antud sõnastikus on kasutatud 
sõna-sõnalist, kus mitmesõnaliste märksõnade järjestamisel eelneb sõnajärgne tühik teise 
sõna esitähele (nt ette maksma on sõnastikus enne märksõna ettemaks).  Märksõna all 
toodud sõnaühendid ja kollokatsioonid on leidmise lihtsustamiseks toodud nimekirjana 
üksteise all, kõigepealt need, mis selle märksõnaga algavad (samal tähestikulisel 
põhimõttel, mis märksõnad ise), ja seejärel need, kus antud märksõna ei asu esimesel kohal 
(omakorda tähestikuliselt).  
Kollokatsioonid on toodud alati esimese sõna all, nt makse koguma leiab kasutaja 
märksõna maks alt. Lisaks leiab samad kollokatsioonid ka nende põhisõna alt, kui see ei 
ole esimesel kohal, nt enammakstud maksusumma leiab kasutaja nii märksõna  
enammakstud summa kui maksusumma alt, aga maksu koguma ainult märksõna maks alt, 
sest koguma ei ole maksundusterminoloogia kontekstis põhisõna. Liitsõnalised terminid 
leiab kasutaja eelkõige tähestiku järgi otsides (liitsõna eesosa järgi), aga ka liitsõna järelosa 
järgi, kui see järelosa esineb sõnastikus omaette kirjena, nt kalendriaasta leiab märksõnade 
kalendriaasta ja aasta alt.  
Sünonüümsed terminid on tähistatud ristviidete abil. Tõlkevasted ja definitsioonid 
on sellisel juhul toodud enamkasutatava või soovitatava termini juures. Tõlkevastete puhul, 
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kus eestikeelsel terminil on rohkem kui üks ingliskeelne sünonüümne tõlkevaste, on 
esikohal toodud autori poolt kasutatud allikatele toetudes kõige sagedamini kasutatav või 
soovitatav. Lisaks sünonüümidele on terminite juures viited ka neile vastanduvatele või 
nendega võrreldavatele terminitele, tähistatud vastavalt kas vst  või vrd. Arvestades 
sõnastiku sihtrühma (vähemalt kesktasemel võõrkeeleoskus), ei sisalda terminikirjed 
grammatilist informatsiooni. 
Definitsioonide koostamisel on lähtutud eelkõige sõnastiku nendest kasutajatest, 
kellel on küll head võõrkeeleteadmised, kuid kesktasemel erialateadmised, nt tõlkijad. 
Definitsioonid on esitatud eesti keeles, et lihtsustada nendes omakorda ettetulevate  
terminite mõistmist. Seletustes esinevad terminid, mis vastavate märksõnade all lahti on 
seletatud, on märgitud tärniga *. Definitsioonidele on lisatud nende allikad, et kasutaja 
vajadusel kergesti lisainformatsiooni leiaks. Liitsõnalise termini või mitmesõnaliste 
märksõnade puhul on seletused toodud esimesest sõnaosast või sõnast lähtuva tähestikulise 
kirje all. Kui need terminid ja sõnaühendid on toodud ka mõne muu kirje all, siis viitab 
nende ees olev tärn *, et vastav märksõna on defineeritud selle tähestikulises asukohas.  
Sõnastik ei sisalda inglise-eesti terminiloendit, sest sellel ei oleks sisulist väärtust.  
Et termineid käsitletakse Eesti maksusüsteemi kontekstis, omavad ka tõlkevasted mõistelist 
tähendust ainult selles kontekstis – tõlkevaste ei pruugi tähistada analoogilist mõistet oma 
keele kultuuriruumis. Seetõttu on kakskeelne kultuurispetsiifiline terminoloogia tavaliselt 
ühesuunaline, välja arvatud juhtudel, kus mõlema keele terminite mõistelisi tähendusi on 




Sõnastik sisaldab mitmeid terminitega seotud sõnaühendeid ja kollokatsioone. 
Kollokatsioonide all peetakse silmas ühe või mitme sõna tavapärast koosesinemist tekstis, 
kusjuures nende sõnade vahel on teatud süntaktiline seos, nt nimisõna ja seda kirjeldav 
omadussõna või verb ja sellega seotud objekt (Bergenholtz & Tarp 1995: 121). Et 
kollokatsioonid on osa keele loomulikust kasutusest, on sõnade õige kollokatiivne 
ühendamine märk võõrkeele kõneleja kommunikatiivsest kompetentsist antud võõrkeeles. 
Kollokatsioonide kaasamine on oluline sõnastiku kasutamisväärtuse seisukohalt. 
Nagu märgib U. Heid (2001: 788), on võõrkeele kollokatsioonid enamasti mõistetavad ega 
valmista probleeme võõrkeelest emakeelde tõlkimisel, küll aga on keeruline kasutada 
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õigeid kollokatsioone emakeelest võõrkeelde tõlkimisel, sest nende kohta puuduvad selged 
reeglid ja pigem on tegu lihtsalt konventsionaalse keelekasutusega.  
Kollokatsioonide kajastamine kakskeelses oskussõnastikus eeldab sõnastiku 
koostamisel vastuse leidmist mitmele küsimusele, sh (Bergenholtz & Tarp 1995: 117-126): 
- millised sõnaühendid on piisavalt olulised, et neid kajastada? 
- kuidas märkida kollokatsioone sõnastikus nii, et sõnastiku kasutaja need vaevata 
üles leiaks? 
Bergenholtz & Tarp (ibid.) rõhutavad, et kollokatsioonide sõnastikku valimise puhul tuleb 
lähtuda nende olulisusest antud valdkonda terminoloogias ehk ei ole vaja kajastada kõiki 
mõne termini kollokatsioone, vaid ainult neid, mis omavad tähtsust antud valdkonna 
kontekstis. Nt märksõna elukoht all on toodud maksunduskontekstis tähtsust omavad  
alaline elukoht ja peamine elukoht, mitte aga sellised väljendid nagu elukohta vahetama 
või elukoha puutumatus.  
Esitatavate kollokatsioonide maht sõltub sõnastiku kasutuseesmärkidest ja 
kasutajate sihtrühmast. Et antud maksusõnastik on mõeldud eelkõige eestikeelsete tekstide 
tõlkimiseks inglise keelde või ingliskeelsete tekstide loomiseks, on sõnastikus 
kollokatsioone esitatud üsna palju, kuid vaid valdkonnaspetsiifilistes raamides. Lähtutud 
on eestikeelsetes terminiallikates esinenud sõnaühenditest, millele on leitud sobivad  
vasted inglise keeles. 
Bergenholtz & Tarp (1995: 117-126) toovad välja erinevad võimalused 
sõnaühendite kajastamiseks oskussõnastikus ning soovitavad võimalusel eelistada 
meetodit, mille puhul kasutaja leiab tõlkevaste sõnaühendi iga olulise sõna kirje alt. Seda 
moodust on kasutatud ka antud sõnastikus (vt näiteid eespool, kus kirjeldatakse sõnastiku 
ülesehitust). 
 
Sõnastiku koostamisel tekkinud terminoloogilised probleemid 
 
Kuna sõnastiku keelesuund on eesti-inglise, on eelkõige tegu deskriptiivse 
sõnastikuga ehk olukorra kirjeldamisega – antakse ülevaade eestikeelsete terminite 
ingliskeelsetest tõlkevastetest. Eesti tingimustes käib normatiivsus ehk soovituste andmine 
terminikasutuse ühtlustamiseks pea alati eesti keele kohta. (Erelt & Tavast 2003: 40).  
Samas ei puudu sõnastikus varjatumal kujul normatiivne osa, nt olemasolevates sõnastikes 
sünonüümidena pakutud ingliskeelseid vasteid on teatud juhtudel täpsustatud või üht 
teisele eelistatud. Seda seetõttu, et sõnastiku koostamisel tekkisid mitmed termineid ja 
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tõlkevasteid puudutavad küsimused, mis ka sõnastiku kasutajal võivad tekkida. 
Alljärgnevalt mõningatest neist koos autoripoolsete kommentaaridega. 
Mitmete liitsõnaliste terminite puhul, mille üks sõnaosa on maks või maksundus, 
võib eri sõnastikes terminite tõlkevasteid otsides täheldada nende kasutamist 
sünonüümsetena, nt maksusüsteem ja maksustamissüsteem on mõlemad tõlgitavad kui tax 
system või taxation system. Samas tähistavad tax ja taxation omaette seistes siiski 
erinevaid kontseptsioone. Longman Business English Dictionary (2001) järgi on sõnal 
taxation kaks tähendust: 
1. ‘the act or system of charging taxes’ ehk eesti keeles maksustamine, aga ka 
maksukorraldus, maksundus; 
2. ‘money collected from taxes’, nt We’ll have to consider even higher taxation in the 
next year or two. Eesti keeles võiks selles tähenduses kasutada kollektiivselt 
terminit maksud. 
Terminitele tõlkevasteid otsides osutusid mitmed TEA eesti-inglise 
majandussõnastikus (2004) sünonüümidena toodud tõlkevasted maksundusterminoloogiat 
silmas pidades eksitavateks. Näiteks käibemaksu saab Eesti maksusüsteemis tõlkida ainult 
kui value added tax või VAT. Sünonüümse vastena toodud sales tax tähendab aga 
müügimaksu, mis on kohalike omavalitsuste poolt kehtestatav eraldi maksuliik. 
Lisaks tõlkevastete täpsustamisele tuli sõnastiku koostamisel teha mitmelgi juhul 
uurimistööd, et mõista sarnaste eestikeelsete terminite tähenduserinevusi ning kontrollida 
terminite keelekasutuslikku korrektsust. Näiteid sellistes problemaatilistest terminitest on 
mitmeid: 
- Veidi eksitav on eesti keeles teatud liitsõnades sõna maks kasutamine makse 
tähenduses, nt juurdemaks, ettemaks. ÕS-i (1999) järgi on maks ‘makse, mis 
rahvatulu osana laekub riigile või kohalikule omavalitsusele’, argikeeles ka tasu. 
Näidete hulgas on muuhulgas järelmaks. Makse aga tähendab maksmist ja 
majanduskeeles ka ‘millegi eest tasutavat summat’. Näidetena on muuhulgas 
toodud sissemakse ja väljamakse.  Lähtusin taolistel juhtudel seadustekstides 
kasutatavast õigekirjast. 
- Kas maksudest kõrvalehoidmine või maksudest kõrvalehoidumine?  ÕS-i järgi on 
mõlemad kasutatavad ja nii ka sõnastikus toodud. 
- Maksuhaldur, maksuametnik, maksuesindaja, maksuinspektor, maksukoguja – kes 
on nende terminite taga, milliseid tõlkevasteid oleks korrektne kasutada? – Mõned 
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neist on defineeritud maksuseadustes, need definitsioonid leiab kasutaja ka 
sõnastikust.  
- Kas maksunduse kontekstis on korrektne öelda teade või teatis, kohustus või 
kohustis, milles seisneb tähenduse erinevus? ÕS-i järgi on tegu erinevate 
mõistetega. Teade on ‘sõnum, teadaanne; teatamine’. Teatis on ‘asutuse antud 
kirjalike teade’, nt makseteatis. ESTERM-is on märksõnadena toodud teatis ja 
samas maksuteade. Kohustus tähendab ÕS-i järgi nii üld- kui juriidilises keeles 
‘lubadust, mis tuleb tingimata täita’. Kohustis on juriidiline termin, mis tähistab 
‘võlasuhet, seadusest või kokkuleppest tulenevat kohustust teise inimese vastu’. 
Maksunduse kontekstis räägitakse peamiselt maksukohustustest kui kohustusest 
maksta makse. 
- Kas kulu ja kulutus on sünonüümid? ÕS-i järgi on kulutus ‘kulutamine’, kulu aga 
‘kulutus, väljaminek’. ESTERM-is on kulud, kulutused ja väljaminekud toodud 
sünonüümidena. Ka Mereste (2003) järgi on teatud kontekstides tegu 
sünonüümidega, mis tähistavad mingiks otstarbeks kulutatud raha. Maksunduse 
kontekstis võib üldiselt rääkida nii kuludest kui kulutustest, kuid spetsiifilistes 
väljendites on enamkasutatav siiski kulu, nt esinduskulud, mitte esinduskulutused, 
mahaarvatavad kulud, mitte kulutused.  
- Kas võlg tähendab sama mis võlgnevus? ÕS-i järgi on võlgnevus ‘võlgu olek’, nt 
ettevõtte võlgnevus maksuametile. Võlg tähistab konkreetsemalt ‘võlgu oldavat 
summat’. Samas annab ESTERM need maksunduse kontekstis sünonüümidena. 
Seega, maksuvõlg ja maksuvõlgnevus viitavad mõlemad nii võlgu olemisele kui 
võlasummale. 
- Kas maksunduses on õigem kasutada eesti oma sõna viivis või laenatud sõna 
intress? Mereste (2003) taunib intressi kasutamist viivise tähenduses, mis on tulnud 
maksunduses kasutusele 1990. aastatel inglise keele eeskujul, kus eesti viivisele 
vastav ühetähenduslik termin puudub. Kuigi intress (mis oma põhitähenduselt on 
‘kapitali kasutada andmise või kasutamise eest saadav tasu vastavalt 
intressimäärale’),  on laialt levinud, tuleks Mereste arvates maksunduses kasutada 
pigem viivist, mis tähendab ‘mis tahes tähtajalise kohustusliku makse 
mitteõigeaegse sooritamise eest ette nähtud rahaline lisamakset, mille viivitaja on 
kohustatud maksma lisaks oma viivitamisi õiendatud maksekohustusele.’ Et 
käesolev sõnastik toetub eelkõige tegelikule keelekasutusele, siis on põhiterminina 
ikkagi käsitletud intressi, mis on defineeritud maksukorralduse seaduses. Õiget 
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terminikasutust komplitseerib ka intressi kahetine tähendus selles seaduses – 
maksukohustuslase poolt makstava intressi näol on tõepoolest tegu viivisega, kuid 
maksukohustuslasele enammakstud summa pealt makstav intress on oma olemuselt 
ikkagi intress.  
 
Nendele ja teistele sarnastele küsimustele leitud vastused kajastuvad sõnastiku 
märksõnavalikus ja definitsioonides. Enamikel juhtudel on esitlus deskriptiivne,  
lähtudes maksuseadustes kasutatavatest terminitest ja ESTERM-i terminibaasis toodud 
tõlkevastetest ning seda ka siis, kui need ei kajasta ÕS-is toodud tähenduserinevusi. 
Sellise valik lähtub sõnastiku kasutajatest ja kasutuseesmärgist. Nende jaoks, kes 
vajavad abi eestikeelsete tekstide tõlkimisel, on oluline leida sõnastikust terminid, mida 




Järgnev ülevaade põhineb L. Lehise maksuõiguse õpikul (2004) ja P. Tammerti maksunduse õpikul (2003). 
 
Eesti maksusüsteemi sätestab maksukorralduse seadus (MKS), mis on aluseks 
kõigile teistele maksuseadustele. See on üldine maksumenetlust reguleeriv seadus, mis 
avab maksukorralduses kasutatavad põhimõisted. 
Vastavalt MKS definitsioonile (§ 2) on maks “seadusega või seaduse alusel valla- 
või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalituse avalik-õiguslike ülesannete 
täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või 
perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või muu määrusega 
ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel ning millel puudub otsene vastutasu 
maksumaksja jaoks.”  
 Kõige üldisema liigituse järgi jagunevad maksud otsesteks ja kaudseteks. Kaudsed 
maksud on sellised maksud, mille puhul maksumaksja (maksu subjekt) ja tegelik 
maksukoormuse kandja ei lange kokku. Kaudsed maksud on nt tarbimismaksud nagu 
käibemaks ja aktsiisid, kus maksusumma moodustab osa kauba müügihinnast ning seda ei 
maksa mitte kauba tootja, vaid kauba tarbijad. Otsesed maksude puhul on maksumaksjaks 
ja maksukoormuse kandjaks sama isik. Sellised maksud on nt tulumaks ja sotsiaalmaks. 
Vastavalt maksu kehtestamise korrale ja kehtivuse territooriumile jagunevad 
maksud riiklikeks ja kohalikeks. Riiklikud maksud kehtestatakse riigi tasandil ja need 
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laekuvad riigieelarvesse. Kohalikud omavalitsused teenivad maksutulu osaliselt riiklikest 
maksudest ja osaliselt enda poolt kehtestatud kohalikest maksudest.  
Riiklikud maksud on tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, aktsiisid, maamaks, 
raskeveokimaks, hasartmängumaks ja tollimaks. Tulumaksuga maksustatakse 
maksumaksjate tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised. Sotsiaalmaksu 
eesmärgiks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamine. 
Seetõttu jaguneb sotsiaalmaks kaheks: 13% suunatakse ravikindlustusfondi ja 20% 
sotsiaalfondi, mille vahendeid kasutatakse pensionide ja sotsiaaltoetuste maksmiseks. 
Käibemaksu on tarbimismaks, mis oma kogumise spetsiifikast tulenevalt toimib 
lisandunud väärtuse maksuna. Eestis on käibemaksumääraks reeglina 18% kauba või 
teenuse väärtusest. Aktsiisidest on Eestis rakendatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja 
pakendiaktsiis. Eesti riigieelarve peamised tuluallikad on käibemaks, sotsiaalmaks ja 
füüsilise isiku tulumaks. 
Lisaks riiklikele maksudele rakendatakse kohustuslikus korras töötuskindlustust ja 
kogumispensionit – need ei ole maksud vaid kindlustused, kuid vastavaid makseid 
tasutakse ning deklareeritakse Maksu- ja Tolliameti kaudu ning Maksu- ja Tolliametil on 
kindlustusmaksete sissenõudmisel sarnased õigused nagu maksuvõlgade sissenõudmisel. 
Ka tollimaksu loetakse tinglikult maksude hulka kuuluvaks. Tollimaksu kehtestamise 
eesmärgid on tavaliselt majanduspoliitilised nagu siseturu kaitse. Euroopa Liidu liikmena 
on Eesti kohustatud rakendama ühenduse poolt kehtestatud tollimaksu, mille tulud  
laekuvad ühendusele. 
Kohalikud maksud kehtestab iga kohalik omavalitsus oma äranägemise järgi 
vastavalt kohalike maksude seadusele. Kohalike maksude seadus loetleb kaheksa 
võimalikku kohalikku maksu: müügimaks, paadimaks, reklaamimaks, teede ja tänavate 
sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks, parkimistasu. 
Neist enamrakendatavad on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ja 
parkimistasu.  
Lisaks jagunemisele otsesteks ja kaudseteks, riiklikeks ja kohalikeks võib makse 
jagada ka maksumäära järgi kas proportsionaalseteks, progressiivseteks või 
regressiivseteks. Eestis on poliitilisel tasandil diskuteeritud astmelise (progressiivse) 
tulumaksu vajalikkuse üle. Siiski kehtib meil praegu proportsionaalne ehk ühtlane 
tulumaksumäär, mis tähendab, et sõltumata tulu absoluutsest suurusest rakendatakse sellele 
2005. aastal 24%-list maksumäära. 
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Eestis ei rakendata kinke-, pärandi- ega kinnisvaramaksu. Erinevate tehingute eest 
võib olla kohustus tasuda riigilõive. 
Riiklike maksude maksuhaldurid on Maksu- ja Tolliamet ning nende kohalikud 
asutused. Kohalike maksude maksuhaldur on valla- või linnavalitsus või muu 
maksumääruses sätestatud valla või linna ametiasutus. Maksukohustuslasteks on 
maksumaksja, maksu kinnipidaja ja/või muu isik, kes vastutab seaduse või lepingu alusel 
maksumaksja või maksu kinnipidaja maksukohustuse eest.  
Maksumaksja ja maksu kinnipidaja erinevus seisneb selles, et kui maksumaksja 
täidab enda maksukohustust, siis maksu kinnipidaja täidab teise isiku maksukohustust, 
makstes saajale välja kokkulepitust vähem maksukohustuse võrra ning kandes kinnipeetud 
maksusumma ise üle Maksu- ja Tolliametile. Kõige kaalukam maksu kinnipidamine 






Sõnastikus kasutatud lühendid ja sümbolid 
 
Am    American English 
Br   British English 
inform    informaalselt 
jms    ja muu selline 
jne    ja nii edasi 
nn   niinimetatud 
nt   näiteks 
sb    somebody 
sh   sealhulgas 
sth   something 
s.o       see on 
vrd    võrdle 
vst    vastand 
vt    vaata 
*    viide teistele sõnastikus defineeritud terminitele 
/     rööpvormide eraldaja 
=    sünonüümid 
(…)    sõnaosa või sõna, mis võib ka ära jääda 
 
 
Definitsioonides viidatud allikad 
 
ATKAS    Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiseadus 
HMMS     Hasartmängumaksu seadus 
ITG       International Tax Glossary  
LS       Liiklusseadus 
KMS      Käibemaksuseadus 
KoMS      Kohalike maksude seadus 
KPS       Kogumispensionide seadus 
MKS       Maksukorralduse seadus 
MMS      Maamaksuseadus 
ML       Majandusleksikon 
PakAS      Pakendiaktsiisi seadus 
RKS       Ravikindlustuse seadus 
RVMS      Raskeveokimaksu seadus 
RLS       Riigilõivuseadus 
SMS       Sotsiaalmaksuseadus 
TKS       Töötuskindlustuse seadus 
TuMS       Tulumaksuseadus 
TS       Tolliseadus 
TSÜ      Tsiviilseadustiku üldosa seadus 





*eelarveaasta budgetary year, (riigi-) fiscal year  
*kalendriaasta calendar year  
*majandusaasta (Br) financial year, (Am) fiscal year 
*maksuaasta tax year  
aastaaruanne (*majandusaasta aruanne) annual report 
aastatulu annual income, annual revenue 
aeguma (kehtivust kaotama) expire  
nõue on aegunud the claim has expired 
ajatama pay in instalments 
Muutma maksukohustuse täitmise tähtaega *maksukohustuslase taotlusel (MKS § 111). 
ajatatud maksuvõlg tax arrears to be paid in  instalments  
maksuvõla tasumise ajatamine payment of tax arrears in instalments 
ajutine temporary 
 ajutine aktsiisivabastus excise suspension arrangement 
Maksukohustuse peatamine aktsiisikauba tootmisel, ladustamisel, lähetamisel ja veol käesolevas 
seaduses sätestatud korras  (ATKAS § 4). 
 
ajutine maks temporary tax 
ajutiselt ladustatud kaup goods in temporary storage 
aktsiisikaup excise goods 
aktsiis(imaks) excise duty, excise, inform sin tax  
*Kaudne *tarbimismaks, millega maksustatakse teatud konkreetset kaubagruppi täiendavalt 
käibemaksule (ATKAS kommentaarid lk. 727). 
 
alkoholiaktsiis alcohol excise duty 
 kütuseaktsiis fuel excise duty 
 *pakendiaktsiis excise duty on packaging 
 tubakaaktsiis tobacco excise duty 
aktsiisiladu excise warehouse 
Koht, kus *aktsiisilaopidajal on õigus *ajutises aktsiisivabastuses toota, ladustada, vastu võtta ja 
lähetada aktsiisikaupa (ATKAS § 2). 
 
aktsiisilaopidaja excise warehouse keeper 
Isik, kellele on antud õigus *aktsiisilaos toota, ladustada, vastu võtta ja aktsiisilaost lähetada 




aktsiisivabastus exemption from excise duty 
 *ajutine aktsiisivabastus excise suspension arrangement 
alaline permanent  
alaline elanik permanent resident  
Eestis elav Eesti kodanik või Eestis elav välismaalane, kellel on alaline elamisluba (VS § 4). 
alaline *elukoht permanent (place of) residence 
alandatud maksumäär lowered tax rate 
alkoholiaktsiis alcohol excise duty 
aruanne report, statement 
aruannet esitama submit/file a report 
aruannet koostama prepare/draw up a report 
aastaaruanne annual report 
maksuaruanne (annual) tax report 
astmeline tulumaks = progressiivne/progresseeruv tulumaks  
progressive/graduated income tax Vst proportsionaalne tulumaks 
Tulumaks, mille määr muutub (kasvab) koos maksustatava tuluga (ML). 
asukohamaa home country 
Riik, kus on juriidilise isiku *asukoht. 
asukoht seat  
Juriidilise isiku asukoht on tema juhatuse või juhatust asendava organi asukoht, kui seaduses ei ole 
sätestatud teisiti (TSÜ § 29). 
 
avalik-õiguslik juriidiline isik legal person in public law 
Avalik-õiguslik juriidiline isik on riik, kohaliku omavalitsuse üksus ja muu juriidiline isik, mis on 
loodud avalikes huvides ja selle juriidilise isiku kohta käiva seaduse alusel (TSÜ § 25). 
 




deklaratsioon (maksu-) tax declaration/return 
 deklaratsiooni vorm tax form 
 tollideklaratsioon customs declaration 
 tuludeklaratsioon income tax return 
deklareerima declare  
tulu deklareerima declare one’s income  






eelarveaasta budgetary year, (riigi-) fiscal year Vrd majandusaasta, kalendriaasta 
12 kuu pikkune ajavahemik, mille kohta on kinnitatud eelarve ja mis võib, kuid ei pruugi ühtida 
*kalendriaastaga (ML). 
 
eeltäidetud tuludeklaratsioon pre-completed tax return 
ekspordimaks = väljaveomaks export charge Vst impordimaks, sisseveomaks 
Kauba väljaveol tasutav *tollimaks või mis tahes muu maks, mida tuleb tasuda kauba 
väljavedamisel (ML).  
 
eksporditoll(imaks) = väljaveotoll export duty, customs duty on export Vst  
imporditoll(imaks), sisseveotoll 
elamisluba residence permit  
elanik resident  
*alaline elanik permanent resident  
elukoht (place of) residence  
 Isiku elukoht on koht, kus isik alaliselt või peamiselt elab (TSÜ, § 14). 
alaline elukoht permanent (place of) residence 
peamine elukoht primary (place of) residence 
enammakstud maksusumma overpaid amount of tax 
eraõiguslik juriidiline isik legal person in private law 
Erahuvides ja selle juriidilise isiku liigi kohta käiva seaduse alusel loodud juriidiline isik. 
Eraõiguslik juriidiline isik on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, 
sihtasutus ja mittetulundusühing (TSÜ § 25). 
 
erisoodustus fringe benefit Vrd esinduskulu 
Igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse *töötajale seoses 
töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või 
pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast (TMS § 48). Erisoodustustelt 
tuleb maksta nii tulu- kui sotsiaalmaksu. 
 
erisoodustusi tegema grant fringe benefits 
esindaja representative 
 esindajat määrama appoint a representative 
 *maksuesindaja tax representative 
 *seaduslik esindaja legal representative 
 *volitatud esindaja authorized representative 
 
esinduskulud  representation expenses 
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Külaliste vastuvõtmise kulud (ärilõunad, äripartnerite majutamine, klientide vedu jms.), millelt tuleb 
maksta tulumaksu (ML).  
 
ette maksma pay in advance  
ettemaks(e) Vt avansiline makse 
ettevõtlustulu business income/revenue 




fiskaalpoliitika fiscal policy 
 
Valitsuse toimimise põhimõttestik ja praktiline tegevus, mis puudutab erinevate kulude tegemist 
riigikassast ning maksude suurust ja tüüpi (ML). 
 
füüsiline isik natural person  
füüsilise isiku tulumaks = üksikisiku tulumaks personal income tax 
füüsilisest isikust ettevõtja sole proprietor, self-employed entrepreneur 




hasartmängumaks gambling tax 
Maks, millega maksustatakse hasartmänguseaduses sätestatud osavusmängu, totalisaatori ja kihlveo 
korraldamisel tehtud panustest laekuvad summad, samuti õnnemängu korraldamiseks kasutatavad 
mängulauad ja –automaadid. Hasartmängumaksuna laekuvatest tuludest rahastakse kultuuri, 
haridust, sporti, teadust, meditsiini (ML). 
 
hüvitama = kompenseerima compensate (for), reimburse 
kulusid/kulutusi hüvitama compensate for expenses, reimburse expenses/ costs 
hüvitis compensation, benefit  
hüvitis kulutuste katteks reimbursement of expenses  
hüvitise saaja beneficiary  
kindlustushüvitis insurance indemnity/benefit 
hüvitisnõue claim for compensation 






impordimaks = sisseveomaks import charge Vst ekspordimaks, väljaveomaks 
 
*Aktsiis, käibe- ja *tollimaks ja iga muu maks, mida võetakse seoses kaupade impordiga, ent mis ei 
sisalda tolliteenuste osutamise eest võetavat tasu (ML).  
 
imporditoll(imaks) = sisseveotoll import duty, customs duty on import Vst 
eksporditoll(imaks), väljaveotoll 
informatsioonikohustus notification requirement 
intress (maksuintress, maksuviivis) interest 
Maksuõigussuhtest tulenev kõrvalkohustus. Intressi maksmise kohustus võib tekkida nii 
*maksukohustuslasel (kui viivitab maksu tasumisega või talle tagastati alusetu enammakse) kui ka 
*maksuhalduril (kui maksukohustuslane on tasunud nõutust suurema maksusumma) (MKS §§ 115, 
116). 
 
intressimäär interest rate 





jaotamata kasum retained earnings/profit 
jaotatud kasum distributed profit 
juriidiline isik legal person  
 juriidilise isiku tulumaks = ettevõtte tulumaks corporate income tax 
*avalik-õiguslik juriidiline isik legal person in public law  
*eraõiguslik juriidiline isik legal person in private law  
mitteresidendist juriidiline isik non-resident legal person  
*residendist juriidiline isik resident legal person   
juurdemakse additional payment, additional amount due 





 maksueelne kahjum pre-tax loss 
 maksujärgne kahjum after-tax loss, loss after taxes 
kalendriaasta calendar year Vrd eelarveaasta, majandusaasta 
Ajavahemik 1. jaanuarist 31. detsembrini, mille pikkuseks loetakse majanduslikes käsitlustes 
tinglikult 360 päeva (ML).  
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kasum profit  
jaotamata kasum retained earnings/profit 
jaotatud kasum distributed profit  
maksueelne kasum pre-tax profit, profit before taxes  
maksujärgne kasum after-tax profit, profit after taxes 
maksustatav kasum taxable profit 
maksuvaba kasum tax-exempt profit 
kasumiaruanne (Br) profit and loss account, (Am) income statement 
kasumieraldis profit distribution 
kaudne maks indirect tax Vst otsene maks 
Maks, mida võetakse kaupade hinna kaudu (nt *aktsiis). Kaudsete maksude maksjad on tootjad  ja 
müüjad, maksukandjad on maksude võrra kallimalt müüdavate kaupade lõpptarbijad, kelle jaoks 
need on *tarbimismaksud (ML).  
 
kaup goods 
 kauba ühendusesisene käive intra-Community supply 
Kauba müük Eesti maksukohustuslase poolt teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele või 
piiratud maksukohustuslasele- sellisel juhul rakendab müüja Eestis 0%-list maksumäära (KMS § 7). 
 
 kauba ühendusesisene soetamine intra-Community acquisition 
Kauba ostmine Eestis käibemaksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreeritud 
isiku poolt teise liikmesriigi käibemaksukohustuslaselt (KMS § 8). 
 
 ajutiselt ladustatud kaup goods in temporary storage 
 tollisoodustusega kaup goods with customs preference 
kindlustushüvitis insurance indemnity/benefit  
kindlustusmakse insurance premium 
kogumispension funded pension  
Pensionisüsteemi nn teine (*kohustuslik kogumispension) ja kolmas sammas (*vabatahtlik 
kogumispension) (KPS kommentaarid, lk. 434). 
 
kogumispensioni makse contribution to funded pension 
kogumispensioni väljamakse funded pension payment   
*kohustuslik kogumispension mandatory funded pension 
*vabatahtlik e. täiendav kogumispension voluntary funded pension 
kohalik maks local tax Vst riiklik maks 
Seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatav maks (MKS § 3). 
kohalik omavalitsus local government 
 
kohustus obligation, liability  
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Deebitori (võlgniku) kohustus maksta kreeditorile (võlausaldajale) ära temale võlgnetav summa 
(ML). 
 
kohustusi täitma perform obligations, meet liabilities  
maksekohustus payment obligation 
maksukohustus tax liability  
mitterahaline kohustus non-monetary obligation 
rahaline kohustus/kohustis monetary obligation 
kohustuslik kogumispension mandatory funded pension  
Seaduse kohaselt tagatud perioodiline hüvitis, mille saamiseks omandatakse kohustusliku 
pensionifondi osakuid ning mille väljamaksmine toimub pensionifondist või kindlustusandja poolt 
(KPS § 2). 
 
kompenseerima Vt hüvitama 
kulu expense, cost  
kulusid/kulutusi hüvitama compensate for expenses, reimburse expenses/costs  
dokumentaalselt tõestatud kulud certified expenses 
*esinduskulud representation expenses  
mahaarvatavad kulud tax-deductible expenses 
kulutus expense, expenditure Vt ka kulu 
 *maksukulutused tax expenditure 
kuuluma maksustamisele to be liable to tax, to be subject to tax 
käibemaks value added tax, VAT 
 *Kaudne maks, mis toimib *lisandväärtusmaksuna (KMS kommentaarid, lk. 540). 
sisendkäibemaks input VAT 
 Käibemaksusumma arvutamisel mahaarvatav osa käibemaksust (KMS § 29). 
käibemaksukohustuslane registered person liable to value added tax, VAT payer 
käive (käibemaksuseaduse tähenduses) supply, (müügi-) sales 
 käibe tekkimise koht  place of supply 
 käibe tekkimise aeg time of supply  
kauba ühendusesisene käive intra-Community supply 
 maksustatav käive taxable supply, taxable sales 
 maksuvaba käive supply (which is) exempt from tax 





linnaasutus city agency 
linnavolikogu city council 
lisandväärtusmaks value added tax, VAT  
Maks, mida toodete (kaupade) liikumisel maksab iga töötleja vastavalt summale, mille võrra ta on 
tõstnud töödeldud toodete väärtust. Eestis rakendatav käibemaks on sisuliselt lisandväärtusmaks 
(ML). 
 
loomapidamismaks animal tax 
Maks valla või linna territooriumil peetavatelt loomadelt, kelle loetelu kehtestab volikogu  
(KoMS § 12). 
 
lõbustusmaks entertainment tax 
 
Maks tasuliste meelelahutusürituste korraldajatele ja meelelahutusasutuste omanikele valla või linna 
territooriumil, mis kehtestatakse müüdud pääsmetelt (KoMS § 14). 
 
lähtekohaprintsiip origin principle Vst sihtkohaprintsiip 
Printsiip, mille kohaselt valmistatavat toodangut maksustatakse tootmiskohas ja maksutulu laekub 




maa maksustamishind the assessed value of land 
 
maamaks land tax, tax on land 
*Riiklik maks, mida maa omanik või kasutaja maksab vastavalt tema kasutuses oleva maa 
maksustamishinnale. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu (ML). 
 
madala maksumääraga territoorium low tax rate territory  
Välisriik või välisriigis asuv iseseisva maksujurisdiktsiooniga territoorium, kus ei ole kehtestatud 
juriidilise isiku teenitud või jaotatud kasumilt võetavat maksu või kus sellise maksu suurus on 
väiksem kui 2/3 tulumaksust, mida Eesti residendist füüsiline isik peaks maksma niisama suurelt 
ettevõtlustulult vastavalt seadusele, arvestamata lubatud mahaarvamisi (TMS § 10). 
 
mahaarvamine deduction  
 mahaarvamisi tegema make deductions 
mahaarvatav kulu tax-deductible expense  
majandusaasta (Br) financial year, (Am) fiscal year Vrd eelarveaasta, kalendriaasta 
12 kuu pikkune ajavahemik, mille kohta peetakse lõpetatud arvestust ja tehakse aastakokkuvõtteid. 
Võib, aga ei tarvitse ühtida *kalendriaastaga. (ML). 
 




maks tax, (tollimaks, aktsiis) duty, (tasu) charge 
Seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse 
avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud 
ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega 
ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks 
(MKS § 2). 
 
maks laekub riigile tax is received by the state  
makse haldama administer taxes  
makse kinni pidama withhold/deduct taxes  
makse koguma raise/collect taxes 
makse maksma pay taxes  
makse tõstma increase/raise taxes 
makse vähendama cut/lower/reduce taxes  
maksu arvestama calculate a tax  
maksu deklareerima declare a tax  
maksu kehtestama introduce/impose/put a tax on sb, sth  
maksu kinnipidaja withholding agent 
Maksu kinnipidaja on füüsiline või juriidiline isik või riigi-, valla- või linnaasutus, kes seadusega 
sätestatud tingimustel ja korras on kohustatud teise isiku poolt tasumisele kuuluva maksusumma 
kinni pidama ja *maksuhalduri pangakontole tasuma, samuti täitma teisi talle seoses 
kinnipidamiskohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi (MKS, § 6). 
 
maksu objekt object of taxation, taxation object 
maksu tagasi nõudma reclaim a tax 
maksu tagastama refund a tax  
maksu tagastamine tax drawback, tax reimbursement  
maksu tasaarveldama  offset sth against tax, set/write sth off against tax 
maksu tühistama abolish a tax  
maksud laekuvad riigieelarvesse taxes accrue to the state budget 
maksude laekumine receipt of taxes  
maksud maha arvatud less taxes 
maksude plaanimine/planeerimine tax planning 
1. äri- või eraasjade korraldamine nii, et kujunev maksukohustus oleks minimaalne; 2. tulevaste 
maksukohustuste määramine äritehingute struktureerimise viisi teadliku valimisega (ML). 
  
maksudest hoiduma, makse/maksustamist vältima avoid taxes Vrd  
maksudest kõrvale hoiduma 




maksudest kõrvale hoid(u)ma/hiilima evade taxes, inform dodge taxes Vrd  
maksudest hoiduma 
Illegaalne tegevus, mille eesmärk on maksukohustuse varjamine või selle ignoreerimine ja mille 
tulemusel maksumaksja maksab vähem makse, kui seadus seda kohustab tegema (ML).  
 
maksudest vabastama exempt from taxes  
ajutine maks temporary tax 
*kaudne maks indirect tax  
*kohalik maks local tax 
*otsene maks direct tax  
perioodiline maks periodic tax 
*riiklik maks state tax 
tasumisele kuuluv maks tax due, tax payable 
makse payment, contribution  
avansiline makse advance payment, payment in advance 
kindlustusmakse insurance premium  
*kogumispensioni makse contribution to funded pension  
maksegraafik payment schedule, schedule of payments  
maksegraafikut koostama arrange a payment schedule  
maksegraafikust maha jääma fall behind in payments 
maksekohustus payment obligation 
maksuaasta tax year 
12 kuu pikkune ajavahemik, mille lõppedes arvestatakse maksustatav tulu. 
  
maksuamet (üldiselt) tax board, (Am) Internal Revenue Service  
Maksu- ja Tolliamet (Eestis) Tax and Customs Board, (Br) HM Revenue & 
Customs 
maksuametnik taxation official 
maksuaruanne (annual) tax report 
maksuarvestus accounting for taxation purposes 
*Maksukohustuslase poolt peetav täiendav arvestus  (lisaks raamatupidamisarvestusele) 
maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta (MKS § 57). 
 
 maksuarvestuse dokumendid accounting documents for taxation purposes 
 maksuarvestust pidama keep accounts for taxation purposes 
maksubaas tax base 
Maksumaksja tulu, millest maks tasutakse (ML). 
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 lai maksubaas broad tax base 
Eesti maksusüsteemi põhiprintsiip, mille puhul madalate maksumäärade hoidmiseks tehakse 
võimalikult vähe maksusoodustusi ja -erandeid. 
 
 kitsas maksubaas narrow tax base 
maksudeklaratsioon tax return/declaration   
Tulu-, käibe-, aktsiisi-, tolli-, sotsiaalmaksu- ja hasartmängumaksudeklaratsioon, maksuaruanne või 
muu *maksuhaldurile esitatav maksu arvutamise dokument, mille esitamise kohustus tuleneb 
seadusest (MKS, § 85, (1)). 
 
maksudeklaratsiooni täitma complete/fill in a tax return 
maksudeklaratsiooni esitama submit/file a tax return 
maksueelne pre-tax, before taxes  
maksueelne kahjum pre-tax loss 
maksueelne kasum pre-tax profit, profit before taxes 
maksueelne tulu before-tax income 
maksuese Vt maksu objekt 
maksuesindaja tax representative 
Mitteresidendi maksuesindaja on *riiklike maksude *maksuhaldurilt vastava tegevusloa saanud isik, 
keda mitteresident võib volitada ennast esindama Eestis tekkivate maksuseadustest või käesolevast 
seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Maksuesindajana võib tegutseda Eestis asutatud 
juriidiline isik või välismaa juriidilise isiku Eestis äriregistrisse kantud filiaal (TMS § 8¹). 
 
maksuhaldur tax authority, fiscal authority 
Maksude kogumisega tegelev institutsioon. *Riiklike maksude maksuhaldur on Maksu- ja 
Tolliamet. *Kohalike maksude maksuhaldur on valla- või linnavalitsus või muu maksumääruses 
sätestatud valla või linna ametiasutus (MKS § 5). 
 
maksuinspektor tax inspector 
Maksude kogumisega tegelev ametnik; maksuameti ametnik, kes kontrollib tuludeklaratsioone, teeb 
maksuarvutlusi ja hoolitseb nende laekumise eest (ML). 
  
maksuintress Vt intress 
maksujärgne after-tax  
maksujärgne kahjum after-tax loss, loss after taxes 
maksujärgne kasum after-tax profit, profit after taxes  
maksujärgne tulu after-tax income, earnings after taxes 
maksukeskus tax centre 
 piirkondlik maksukeskus regional tax centre 
maksukoguja tax collector 
maksukogumine tax collection 
maksukohustus tax liability 
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maksukohustuse peatamine suspension of a tax liability  
maksukohustuse tekkimine creation of tax liability 
*piiramatu maksukohustus unlimited tax liability 
*piiratud maksukohustus limited tax liability 
maksukohustuslane taxable person  
Maksumaksja, maksu kinnipidaja või muu isik, kes vastutab seaduse või lepingu alusel 
maksumaksja või maksu kinnipidaja maksukohustuse eest (MKS, § 6, (1)). 
 
maksukohustuslaste register registry of taxable persons  
käibemaksukohustuslane registered person liable to value added tax, VAT payer 
piiratud maksukohustuslane taxable person with limited (tax) liability 
maksukorraldus taxation  
maksukorralduse seadus Taxation Act 
maksukoormus tax burden 
*Otseste või *kaudsete maksude keskmine osatähtsus mingi tulusaajate rühma või üksikisiku tulude 
üldsummas (ML). 
 
maksukoormust alandama lower/reduce tax burden 
 maksukoormust tõstma increase tax burden 
kõrge/suur maksukoormus high/large tax burden 
madal/väike maksukoormus low/small tax burden 
maksukulutused tax expenditure 
Riigi kaudsed toetused  teatud liiki kulutuste tegijaile, kellel lubatakse selle võrra vähem makse 
tasuda. Maksukulutuste summa võrra laekub makse riigieeelarvesse vähem, seetõttu mõjuvad need 
riigitulude üldsummale põhimõtteliselt samuti nagu juba kogutud maksusummast tehtavad 
kulutused (ML). 
 
maksulaekum tax receipts; (tollimaks) return of duties; (maksutulu) tax revenue/yield 
maksumaksja taxpayer, (tolliseadustikus) payer of customs duties Vrd  
maksukohustuslane 
Füüsiline või juriidiline isik või riigi-, valla- või linnaasutus, kes seadusega sätestatud tingimustel ja 
korras on kohustatud maksu maksma ning täitma teisi talle seoses  maksukohustusega pandud 
rahalisi ja mitterahalisi kohustusi (MKS § 6). 
 
iseseisev maksumaksja distinct and separate taxpayer 
maksumenetlus tax proceedings 
maksumärk (maksu tasumise tunnus) revenue stamp 
Tootele, nt tubakatootele või selle pakendile kui maksuesemele tasumise tunnusena kinnitatav 
panderoll, mark, kleebis jms. Eritunnus, mis sisaldab maksumärgi kohustuslikke kirjeid (ML). 
 
 
maksumäär tax/taxation rate  
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*Maksustamisühikult võetav maksusumma, mis määratakse kas protsentides või absoluutsummana 
(ML). 
 
maksumäära alandama lower/decrease a tax rate 
maksumäära tõstma increase/raise a tax rate 
alandatud maksumäär  lowered tax rate 
*madala maksumääraga territoorium low tax rate territory 
*ühtlane maksumäär flat tax rate 
maksumäärus tax regulation 
maksundus taxation 
Maksuasjandus; maksustamisega seonduvate teoreetiliste teadmiste ja tegelike kogemuste üldistus 
(ML). 
 
maksunõue tax claim Vt ka nõue 
maksuotsus notice of assessment Vrd maksuteade 
Haldusakt, millega määratakse täiendavalt tasumisele kuuluv maksusumma (kui 
*maksukohustuslane ei ole esitanud maksudeklaratsiooni või kui deklareeritud maksusumma osutub 
kontrollimise tulemusel ebaõigeks) ( MKS kommentaarid,  lk. 17-18). 
 
 maksuotsust muutma amend a notice of assessment 
maksuotsust väljastama issue a notice of assessment 
maksuparadiis tax haven/heaven 
Tavalisest madalamate maksumääradega riik; iseseisev või mingi muu riigi territooriumist eraldatud 
haldusüksus, kus teatud tehingutelt makse kas üldse ei võeta või on need äärmiselt madalad (ML). 
 
maksupettus tax fraud 
Maksude maksmisest kõrvalehoidumine või maksude väiksemas summas maksmine kas 
maksustatava tulu kohta väärinformatsiooni andes või mingil muul viisil seadusi rikkudes (ML).  
 
maksupoliitika tax policy, fiscal policy 
Riiklik poliitika, mida maksustamisel aetakse ja mille eesmärk võib olla kas 1. riigieelarve tulude 
tagamine ja selleks rakendatava maksusüsteemi täiustamine või 2. majanduse kaudne mõjustamine 
(ML). 
 
maksupõhine  tax-based  
maksupõhine tulupoliitika tax-based income policy 
Maksustamissuunitlusega tulupoliitika, mis näeb ette suurenevate palkade ja  hindadega seotud 
kahjude kasvu katmiseks nn karistusmaksude sissenõudmist (ML). 
 
maksureform tax reform 
maksusaladus tax secrecy 
*Maksukohustuslast puudutav teave, sh äri- ja pangasaladus, mida *maksuhaldur, tema ametnikud 
ja teised teenistujad on teada saanud oma töö käigus ja mida nad on kohustatud saladuses hoidma 
(MKS § 26). 
 
maksuseadus Act concerning a tax, tax law 
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maksuseaduse projekt tax bill 
maksuseadust rikkuma violate tax law 
maksuseadusandlus tax legislation  
maksusoodustus tax incentive, tax subsidy 
maksusoodustusi kohaldama apply tax incentives  
maksusoodustused investeeringult investment allowances  
maksustama tax, impose a tax on  
maksustamine taxation  
Maksukohustuslastele nendelt riigi või omavalitsuse eelarvesse võetavate maksude summade 
kindlaksmääramine, laekuvate maksete vastuvõtmine ja muu tegevus, mis peab tagama kõigi 
eelarvetes ettenähtud riigi- või omavalitsustulude laekumise. Eestis korraldab maksustamist Maksu- 
ja Tolliamet (ML). 
 
maksustamisele kuuluv subject/liable to taxation 
maksustamisele mittekuuluv (tolli-) nondutiable 
maksustamist vältima = *maksudest hoiduma avoid taxes 
*topeltmaksustamine double taxation  
maksustamisbaas tax/taxation base 
Objekt või objektide summa, mille alusel määratakse maksukohustus (ML). 
 
maksustamishind assessed value 
maa maksustamishind the assessed value of land 
maksustamislünk tax loophole 
Seadustes leiduvad sätted, mis võimaldavad teatud juhtudel vähem maksu maksta; kasutatakse nii 
selliste sätete puhul, mis on normatiivaktidesse sisse võetud teadlikult, kui ka seadusloome puuete 
kohta (ML). 
 
maksustamisperiood period of taxation 
maksustamisprintsiibid taxation principles 
Põhimõtted, mida maksustamisel rakendatakse ja millest sõltub, missuguse riigi tuludesse maksud 
laekuvad: *residentsusprintsiip,  *tuluallikaprintsiip, *lähtekohaprintsiip, *sihtkohaprintsiip (ML). 
 
maksustamissüsteem taxation system Vrd maksusüsteem 
Kehtivate maksude (*maksusüsteem) kogumise asutused, laekumise tagamiseks kasutatavad 
protseduurid, dokumendid (instrumentaarium) (ML). 
 
maksustamisühik tax unit 
*Maksueseme ehk –objekti mõõtühik, mille kohta on kehtestatud *maksumäär (ML). 
 
maksustatav taxable  
 maksustatav kasum taxable profit 
 maksustatav käive taxable supply, taxable sales 
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maksustatav periood taxable period 
maksustatav summa taxable amount 
maksustatav tulu taxable income 
Maksumaksja tulu, mida pärast seadusega lubatud mahaarvamiste tegemist maksustatakse 
tulumaksuga (TuMS § 1).  
 
maksusumma amount of tax 
maksusumma määramine assessment of tax 
enammakstud maksusumma overpaid amount of tax  
 juurdemaksmisele kuuluv maksusumma additional amount of tax due 
maksusäte fiscal provision 
maksusüsteem tax system Vrd maksustamissüsteem 
1. üheaegselt kehtivad kohustuslikud *riiklikud ja *kohalikud maksud; 2. maksuseadustega 
sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma 
haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest koosnev süsteem (ML). 
 
maksutagastus tax refund, tax drawback 
maksuteade = maksuteatis tax notice Vrd maksuotsus 
MKS-is sätestatud nõuetele vastav haldusakt tasumisele kuuluva maksusumma kohta, mille 
maksuhaldur saadab maksukohustuslasele (MKS § 88). 
 
maksutulu tax revenue/yield 
Riikliku sektori tulud, mis saadakse maksudest, trahvidest, litsentsilõivudest jne (ML):  
 
maksuvaba exempt from tax(es), tax-exempt, (käibemaksu-, aktsiisivaba) tax-free, duty- 
free 
maksuvaba firma offshore company 
maksuvaba kasum tax-exempt profit 
maksuvaba miinimum(summa) tax-exempt amount  
1.summa, millest väiksemad summad ei kuulu maksustamisele 2. saadava tulu summa, mis ei kuulu 
*tulumaksuga maksustamisele ja mis lahutatakse maksustatava tulu summast (ML).  
 
maksuvaba piirkond tax-free zone  
Riigi territooriumil asuv ala, kus ei rakendata tollimakse ja muid *kaudseid makse. Võivad kehtida 
ka mitmed tulumaksusoodustused. Alal toodetavad kaubad valmistatakse enamasti imporditud 
toorainest ja lähevad ekspordiks (ITG).  
 
maksuvaba tehing exempted transaction  
maksuvaba tulu basic exemption, tax-exempt income 
maksuvabastus tax exemption/remission 
maksuvaidlus tax dispute  
maksuviivis Vt intress 
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maksuvõlg(nevus) tax arrears (kasutatakse mitmuses)  
1. summa, mille maksumaksja on maksuasutusele võlgu (ML); 2. MKS järgi (§ 32): 
*maksukohustuslase poolt tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma, tähtpäevaks tasumata jäetud 
maksusummalt arvestatud intress ning tollivõlast tulenev tähtpäevaks tasumata maksusumma ja 
sellelt arvestatud intress.  
 
maksuvõla kustutamine forgiveness of tax arrears  
maksuvõla mahakandmine writing off of tax arrears  
maksuvõla tasumise ajakava schedule for payment of tax arrears 
maksuvõla tasumise ajatamine payment of tax arrears in instalments 
maksuvõlga sisse nõudma collect tax arrears 
maksuvõlgade puudumine absence of tax arrears 
ajatatud maksuvõlg tax arrears to be paid in instalments 
maksuvõlglane = maksuvõlgnik person who owes arrears, debtor 
mitterahaline kohustus non-monetary obligation 
mitteresident non-resident Vst *resident 
Piiratud maksukohustusega isik, kes maksab tulumaksu ainult Eestis asuvatest tuluallikatest saadud 
tulult (*tuluallikaprintsiip) (TMS kommentaarid, lk. 136). 
 
mitteresidendist juriidiline isik non-resident legal person 
mootorsõidukimaks motor vehicle tax 
Maks, mida maksavad liiklusregistris registreeritud mootorsõidukeid omavad või neid 
mootorsõidukeid kasutavad maksu kehtestanud omavalitsusüksuse territooriumil elavad füüsilised ja 
asuvad juriidilised isikud (KoMS § 12). 
 
müügimaks sales tax 
Maks, mida maksavad valla või linna territooriumil müüdud kaupade ja teenuste müügihinnalt sellel 
territooriumil kauplemis- või teenindusluba omavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised 
isikud (KoMS § 8). 
 
N 
nõudeõigus right of claim  
Kreeditori (võlausaldaja) õigus nõuda deebitorilt (võlgnikult) sisse temale kuuluvaid summasid või 
ainelisi varasid (ML). 
 
nõue claim  
Mis tahes saada olev summa (ML). 
 
nõue on aegunud the claim has expired 
nõuet esitama submit a claim, claim 
 nõuet rahuldama meet/settle a claim 
nõuet täitma fulfill a claim  
nõuet vaidlustama contest a claim 
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hüvitisnõue claim for compensation 
rahaline nõue financial/monetary claim  




otsene maks direct tax Vst kaudne maks 




paadimaks boat tax  
  
Maks, mida maksavad tehnilisele ülevaatusele kuuluvate kuni 12 m pikkuste paatide, jahtide ja 
kaatrite omanikud (KoMS § 9). 
 
pakendiaktsiis excise duty on packaging 
  
Aktsiis, millega maksustatakse Eestis täidetud, teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetatud ja 
imporditud pakend (PAS § 1). 
 
parkimistasu parking charge 
 
Tasu (*kohalik maks), mida mootorsõiduki juht peab maksma, kui ta pargib kohaliku omavalitsuse 
poolt tema territooriumil kehtestatud tasulise parkimisala piires (LS § 50¹). 
 
pensionikindlustus pension insurance 
perioodiline maks periodic tax 
piiramatu maksukohustus  unlimited tax liability 
*Residendi maksukohustus, kes maksab tulumaksu nii Eestis kui väljaspool Eestit asuvatest 
tuluallikatest saadavalt tulult (TuMS § 12). 
 
piiratud maksukohustus limited tax liability 
*Mitteresidendi maksukohustus, kes maksab tulumaksu ainult Eestis asuvatest tuluallikatest saadud 
tulult (TuMS § 29). 
 
piiratud maksukohustuslane taxable person with limited (tax) liability 
piiratud teovõime restricted active legal capacity 
7-18-aastaste alaealiste *teovõime, mis väljendub nende õiguses sooritada tehinguid ainult oma 
seadusliku esindaja nõusolekul (ML). 
 
piirkondlik maksukeskus regional tax center 
progressiivne/progresseeruv maks progressive tax Vst regressiivne maks Vrd  
proportsionaalne maks 
Maks, mille määr kasvab *maksustamisbaasi kasvamisel (ML). 
 
progressiivne tulumaks  Vt  astmeline tulumaks  
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proportsionaalne maks proportional tax Vrd  progressiivne maks, regressiivne maks 
Maks, mille määr on konstantne ega sõltu maksubaasi suurusest (ML).  
 
proportsionaalne tulumaks proportional/flat-rate income tax Vst astmeline tulumaks 
Maks, mille määr on konstantne ega sõltu tulu suurusest (ML). 
  
pöördmaksustamine reverse taxation 
Ostukäibelt käibemaksu tasumise kohustus (KMS § 3). 
 
püsiv permanent 
püsiv majandustegevus permanent economic activity  
püsiv tegevuskoht permanent establishment  
Igasugune koht, mille kaudu toimub täielikult või osaliselt *mitteresidendi püsiv majandustegevus 




rahaline kohustus/kohustis financial/monetary obligation  
rahaline nõue financial/monetary claim 
raskeveokimaks heavy goods vehicle tax  
Maks Eesti liiklusregistrisse kantud veoautodelt ja autorongidelt (RVMS § 1). 
 
ravikindlustus health insurance 
Ravikindlustus on tervishoiukulude katmise süsteem kindlustatud isiku haiguste ennetamise ja ravi, 
ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmise rahastamiseks ning ajutise töövõimetuse hüvitiste ja 
muude hüvitiste maksmiseks käesolevas seaduses sätestatud tingimustel ja korras (RKS § 2). 
 
ravikindlustushüvitis health insurance benefit 
Ravikindlustushüvitis on kvaliteetne ja õigeaegne tervishoiuteenus, vajalik ravim ja meditsiiniline 
abivahend, mida kindlustatud isikule võimaldavad käesolevas seaduses sätestatud tingimustel 
haigekassa ja temaga vastava lepingu sõlminud isikud (mitterahaline hüvitis), ning rahasumma, 
mida haigekassa on kohustatud käesolevas seaduses sätestatud tingimustel maksma kindlustatud 
isikule tema tervishoiuks tehtud kulutuste eest ja ajutise töövõimetuse korral (rahaline hüvitis) (RKS 
§ 25). 
 
regressiivne maks regressive tax Vst progressiivne/progresseeruv maks 
Maks, mille määr kahaneb maksu aluse kasvamisel (ML). 
 
reklaamimaks advertisement tax 
Maks, mida maksavad füüsilised ja juriidilised isikud omavalitsuse territooriumil paigaldatud, 
samuti omavalitsuse territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele 
kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud kuulutustelt ja reklaamilt (KoMS § 10). 
  
resident resident Vst mitte-resident 
Residendi mõiste kaudu määratakse kindlaks isiku maksunduslik staatus ja tema maksukohustuse 
ulatus. Resident on *piiramatu maksukohustusega isik, kelle tulude maksustamisel kehtib nn 
maailmatulu printsiip (TMS kommentaarid, lk. 136). 
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 residendist füüsiline isik resident natural person 
Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse 
kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Residendist füüsiline isik maksab tulumaksu kõikidelt nii 
Eestis kui väljaspool Eestit saadud tuludelt (TMS § 6). 
 
residendist juriidiline isik resident legal person 
Juriidiline isik on resident, kui ta on asutatud Eesti seaduse alusel (TMS § 6). 
 
residentsusprintsiip residence principle Vst tuluallikaprintsiip 
Printsiip maksustada riigi kodanikke ühtviisi sõltumata sellest, kus maksustatava tulu allikas asub, 
kas kodumaal või välisriigis (ML). 
 
revident tax auditor  
revisjon tax audit 
Tõendite kogumise eriliik, mille sisuks on maksumaksja kogu majandustegevuse kontrollimine 
revisjonikorralduses määratud maksuliikide ja perioodide ulatuses (MKS kommentaarid, lk. 16). 
 
riigiasutus state authority/agency 
 Riigile kuuluvate ja riigi mis tahes funktsioone täitvate asutuste üldnimetus (ML). 
riigieelarve state budget 
riigilõiv state fee 
Riigilõivuseadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, 
avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest (RLS § 2). 
 
riiklik maks state tax Vrd kohalik maks 
1. seadusega kehtestatud maks, millest saadav tulu laekub riigieelarvesse või seadusega määratud 
osas kohalike omavalitsuste eelarvestesse; 2. MKS alusel on Eestis kaheksa riiklikku maksu: 





seaduslik esindaja legal representative Vrd volitatud esindaja 
 
Isik, kelle õigus teist isikut esindada tuleneb seadusest (TSÜ § 117). 
 
seotud isik associated person 
*Maksukohustuslasega majanduslikult või muul viisil sõltuvuses olev isik, kellega tehtavate 
tehingute puhul on tõenäolised erinevused tehingust, mida teeksid omavahel sõltumatud osapooled 
(TMS kommentaarid, lk. 137). 
 
sihtkohaprintsiip  destination principle Vst lähtekohaprintsiip 
Printsiip, mille kohaselt kaupu maksustatakse nende sihtkohas, kuhu nad veetakse ja kus neid 
tarbitakse, ning maksutulu laekub tarbimismaa eelarvesse (ML). 
 
sisenemisdeklaratsioon entry declaration  
Tollideklaratsiooni vorm kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamiseks (TS § 29). 
 
sisendkäibemaks input value added tax 
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sisseveomaks Vt impordimaks  
sisseveotoll Vt imporditoll(imaks)  
sotsiaalkindlustusmaks social security tax Vrd sotsiaalmaks 
Töötajate palkadest maha arvestatav ja ettevõtja poolt makstav summa, mis kantakse penisonide jm 
sotsiaaltoetuste erifondi (ML). 
 
sotsiaalmaks social tax Vrd sotsiaalkindlustusmaks 
Pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale 
pandud rahaline kohustis, mis kuulub tasumisele sotsiaalmaksuseaduses ette nähtud korras, suuruses 
ja tähtaegades (SMS, § 1). 
 




tagastusnõue claim for refund 
Maksumaksja, kes on tasunud maksuseaduses ettenähtust suurema rahasumma, õigus taotleda 
*maksuhaldurilt enammakstud summa tagastamist või tasaarvestamist (MKS § 33). 
 
tagastusnõude tasaarvestamine set-off of a claim for refund against sth 
tagastusnõude täitmine fulfilment of a claim for refund 
tarbimismaks consumption tax 
Maks, mille võtmise aluseks on mingi kauba tarbimine (ML).  
 
tasaarvestama set (off) against sth 
tagastusnõude tasaarvestamine millegagi set-off of a claim for refund against sth 
tasumisele kuuluv maks tax due, tax payable 
tegevuskoht place of business  
Isiku või juriidilise isiku staatust mitteomava isikuteühenduse või õigusvõimetu varakogumi püsiva 
ja kestva majandus- või kutsetegevuse koht (MKS § 9). 
 
*püsiv tegevuskoht permanent establishment 
 
teede ja tänavate sulgemise maks tax on closure of streets and roads 
Maks, mida maksavad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude 
ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, 
tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine (KoMS § 11, (1)). 
 
teovõime active legal capacity Vrd õigusvõime 
Täisealise isiku (Eestis 18-aastaseks saanud isiku) võime oma tegudega omandada tsiviilõigusi ja 
võtta endale tsiviilkohustusi ning neid täita, muuta ja lõpetada (ML). 
 
 *piiratud teovõime restricted active legal capacity 
toll (tollisüsteem, tolliasutuste süsteem) customs; (tollimaks) customs duty, duty 
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tolliagent customs agent  
Füüsiline isik, kellele toll on väljastanud asjakohase tunnistuse ning kelle kaudu tegutseb 
*tolliagentuur (TS § 4). 
 
tolliagentuur customs agency 
Eesti füüsilisest isikust ettevõtja või Eestis asutatud juriidiline isik, kes seoses kauba 
ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamisega suhtleb tolliga, 
teostades *tolliformaalsusi teise isiku eest temaga kokkuleppel (TS § 4). 
 
tolliamet (üldiselt) customs (board) 
Maksu- ja Tolliamet (Eestis) Tax and Customs Board 
tolliametnik customs official, customs officer 
Maksu- ja Tolliameti ametnik, kes tööülesannete täitmisel teostab *tolliformaalsusi (TS § 2). 
 
tolliasutus customs office  
Maksu- ja Tolliameti struktuuriüksus, kus on võimalik teostada kõiki või osa *tolliformaalsusi (TS § 
2). 
 
tollideklaratsioon customs declaration 
kirjalikku tollideklaratsiooni esitama lodge a written customs declaration 
sisenemisdeklaratsioon entry declaration 
tollieeskirjad customs rules, customs regulations 
Tollikorraldust reguleerivad seadused ning valitsuse ning ministrite määrused (ML). 
tolliformaalsus customs formality 
Tollikontroll ja teised toimingud, mida tuleb asjaomasel isikul või tollil tollieeskirjade täitmiseks 
teha (TS § 2). 
 
tolliformaalsusi teostama carry out customs formalities 
tollijärelevalve customs supervision 
tollikontroll customs control 
Meetmete rakendamine või tolliformaalsuste teostamine tolli poolt, et tagada tollieeskirjade täitmine 
(TS). 
 
tollikontrolli tsoon customs control zone 
tolliladu customs warehouse, bonded warehouse  
Tollivõimudele kuuluv ladu, kus hoitakse kaupu, mille pealt on *tollimaksu tasumine mingil 
põhjusel edasi lükkunud (ML). 
  
tollilao pidaja customs warehouse keeper 
Eestis registreeritud ja tollile rahuldava tagatise esitanud isik, kellele toll on väljastanud tollilao 
pidamise loa. Laopidaja vastutab selle eest, et kaup ei väljuks ebaseaduslikult tolli järelevalve alt, 
samuti tekkida võivast tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest (ML). 
 
tolliliit customs union 
tollilõiv Vt toll(imaks) 
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toll(imaks) customs duty, duty 
 Importimisel või eksportimisel kauba pealt võetav maks (ML). 
 tollimaksu vähendamine remission of duty 
tollimaksuga maksustama levy customs duties 
 tollimaksust vabastama provide relief from customs duties 
tollimaksumäär rate of customs duty 
tollimaksuvaba free of duty, duty-free 
 tollimaksuvaba kauplus duty-free shop  
tollimaksuvabad kaubad duty-free goods 
tollimaksuvabastus duty exemption, exemption from duty 
tolliseadus Customs Act 
tolliseadustik Customs Code 
tollisoodustus customs preference 
 tollisoodustusega kaup goods with customs preference 
Impordi- või eksporditollimaksudest seaduste alusel vabastatud kaup (TS). 
tollitariif customs tariff 
1. mingi kauba või toote kohta kehtiv tollimaksumäär; 2. riigis kehtivate, tavaliselt seadusega 
kehtestatud tollimaksumäärade loend, mis on korrastatud kaubanimetuste järgi kas tähestikulises, 
süstemaatilises või segasüsteemis (ML). 
 
tollitariifisoodustus preferential customs tariff rate 
tollitariifistik customs tariff 
tolliterminal customs terminal 
tolliterritoorium customs territory 
Riigi jurisdiktsiooni all olev territoorium, mis hõlmab kogu selle maa-ala, maapõue, territorial- ja 
siseveed ja õhuruumi nende kohal (ML). 
 
tollivaba tsoon customs-free zone 
Tolli- ja maksusoodustuste piirkond, mis on sisse seatud välisinvesteeringute meelitamiseks (ML).  
tollivormistus customs clearance 
tollivõlg customs debt, amount due to the customs 
Isikule pandud kohustus  tasuda impordimaksude summa (tollivõlg sisseveol) või ekspordimaksude 
summa (tollivõlg väljaveol), mis maksuseaduse alusel kaubale määratakse (TS ). 
 
 tollivõlg sisseveol customs debt on exportation 
 tollivõlg väljaveol customs debt on importation 
tolliväärtus customs value 




topeltmaksustamine double taxation 
Samade tulude, varade, majandustulemuste või tehingute pealt maksu võtmine kahes riigis, s.o 
kahekordselt (ML). 
 
topeltmaksustamise vältimise leping (double) tax treaty 
Riikidevaheline leping, millega välditakse nende kodanike *topeltmaksustamist- välismaal tasutud 
maksud saab maha arvestada kodumaal tasutavatest maksudest, mida on tulu laekumise maal juba 
makstud välismaalt saadud dividendidelt ja muudelt tuludelt (ML). 
 
tubakaaktsiis tobacco excise tax 
tulu income, revenue 
 tulu deklareerima declare one’s income 
aastatulu annual income revenue 
ettevõtlustulu business income/revenue 
maksueelne tulu before-tax income/revenue 
maksujärgne tulu after-tax income, earnings after taxes 
maksustatav tulu taxable income 
maksutulu tax revenue/yield 
maksuvaba tulu basic exemption, tax-exempt income  
tuluallikas source of income   
 tuluallika printsiip source of income principle Vst residentsusprintsiip 
Printsiip, mille kohaselt tulu maksustatakse selle riigi seaduste alusel, kus tulu saadakse (ML).  
tuludeklaratsioon income tax return  
tuludeklaratsiooni täitma fill in/complete an income tax return 
tuludeklaratsiooni esitama submit/file an income tax return 
eeltäidetud tuludeklaratsioon pre-completed tax return 
ühine tuludeklaratsioon joint income tax return 
tulumaks income tax  
tulumaksu alandama cut/lower/reduce income tax 
tulumaksu kinni pidama withhold income tax 
tulumaksu tagastamine refund of income tax  
ettevõtte tulumaks corporate income tax 
füüsilise isiku tulumaks personal income tax 
juriidilise isiku tulumaks corporate income tax  




tulumaksuvaba miinimum basic exemption 
Teatud tuluosa vabastamine tulumaksust, mille eesmärk on tagada inimesele puutumatu 
elatusmiinimum (TMS kommentaarid, lk. 144). 
  
tulumaksuvabastus exemption from income tax 
tõend certificate 
tõend maksuvõlgade puudumise kohta a certificate concerning the absence of tax 
arrears 
tööandja employer 
Residendist juriidiline või füüsiline isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse asutus ning 
mitteresident, kellel on Eestis *püsiv tegevuskoht või kellel on Eestis töötajad (TuMS § 48). 
 
töötaja employee 
Töölepingu alusel töötav isik, avalik teenistuja, juhtimis- või kontrollorgani liige, füüsiline isik, kes 
müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud, ka töövõtu-, käsundus- või muu 
võlaõigusliku lepingu alusel töötav või teenust osutav füüsiline isiku (TuMS § 48). 
 
Töötukassa Unemployment Insurance Fund 
Avalik-õiguslik juriidiline isik, mille eesmärk on töötuskindlustushüvitiste maksmine (TKS §§ 
23,24). 
 
töötuskindlustus unemployment insurance 
Sundkindlustuse liik, mille eesmärgiks on hüvitiste maksmine töötajale töötuks jäämise, 
töölepingute ja teenistussuhete kollektiivse ülesütlemise ning tööandja maksejõuetuse korral (TKS § 
2). 
 
töötuskindlustusmakse unemployment insurance premium 




vabatahtlik kogumispension voluntary funded pension  
Hüvitis, mille saamiseks omandatakse vabatahtliku pensionifondi osakuid või sõlmitakse täiendav 
kogumispensioni kindlustusleping (KPS, § 2 (3)). 
 
vald rural municipality 
vallaasutus rural municipality agency  
vallavolikogu rural municipality council  
varjatud maks hidden tax 
Maks, mille toime hindadele on inimeste eest, kes selle tegelikult kinni maksavad, varajatud. 
Sellised on tavaliselt kaudsed maksud (ML). 
  
viivitama delay 
 maksega viivitama delay a payment 
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volitama authorize  
volitatud organ authorized body 
volitatud esindaja authorized representative Vrd seaduslik esindaja 
Isik, kelle õigus teist isikut esindada tuleneb tehingust (talle antud volitusest) (TSÜ § 117). 
 
võlg(nevus) Vt maksuvõlg(nevus) 
võlgnik Vt maksuvõlgnik 
väljamakse payment 
 väljamakseid tegema make payments 
väljaveomaks Vt ekspordimaks  




õigusvõime passive legal capacity Vrd teovõime 
1.Üldine õigusvõime; inimese võime olla õigussubjekt, omada õigusi ja kohustusi; 2. eriõigusvõime- 
juriidilise isiku võime, arvestades tema tegevuse põhikirjalist laadi ja eesmärke, omada samu õigusi 





 *kauba ühendusesisene käive intra-Community supply of goods 
 *kauba ühendusesisene soetamine intra-Community acquisition of goods 
ühenduseväline riik third country  
Väljaspool Euroopa Ühenduse *tolliterritooriumi asuv riik. 
ühine tuludeklaratsioon joint income tax return 
ühtlane maksumäär flat tax rate 






Käesoleva magistriprojekti eesmärk oli koostada eesti-inglise maksusõnastik, mis 
on mõeldud neile, kes vajavad abi eestikeelsete ja eelkõige Eesti maksusüsteemi 
käsitlevate maksundusalaste tekstide tõlkimisel inglise keelde.  
Töö koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Sissejuhatusele järgnev osa käsitleb 
sõnastiku eesmärki ja sihtrühma, kirjeldab terminivaliku põhimõtteid, terminite ja 
tõlkevastete allikaid ning annab ülevaate sõnastiku ja kirjete struktuurist. Eraldi 
alateemadena käsitletakse kollokatsioone ning sõnastiku koostamisel tekkinud 
terminoloogilisi probleeme. Magistriprojekti põhiosale ehk sõnastikule eelneb lühike 
ülevaade Eesti maksusüsteemist. 
Sõnastiku ülesehitus ja kirjete struktuur lähtuvad sõnastiku kasutajate sihtrühmast. 
Sõnastik on mõeldud kasutajatele, kellel on vähemalt mõningased majandus-
maksundusalased teadmised, nt riigiametnikud, ettevõtete finantsjuhid, 
majandusülevaadete koostajad, aga ka majandustekstide tõlkijad. Samuti eeldab sõnastik 
inglise keele oskust vähemalt kesktasemel.   
Majandusspetsialistidest kasutajate jaoks, kelle võõrkeeleoskus ei pruugi olla nii 
hea kui tõlkijatel, sisaldab sõnastik mitmeid maksuterminitega seotud kollokatsioone ja 
sõnaühendeid. Tekstide tõlkimisel inglise keelest emakeelde ei tekita kollokatsioonid 
enamasti probleeme, kuid vastupidise keelesuuna puhul võivad vaatamata oma välisele 
lihtsusele raskusi valmistada.  
Tõlkijate huvides, kes ei pruugi omada spetsiifilisi maksundusalaseid teadmisi, on 
sõnastikus toodud maksuterminite definitsioonid. Need pärinevad enamikel juhtudel Eesti 
maksuseadustest. 
Terminite valikul ja tõlkevastete leidmisel on kasutatud mitmeid eesti- ja 
ingliskeelseid allikaid. Neist olulisemad on juba nimetatud Eesti maksuseadused ja nende 
tõlked inglise keelde Eesti Õiguskeele Keskuse poolt. Mitmed terminid ja tõlkevasted 
nõudsid täpsustamist tähenduse, õigekirja, sünonüümsuse ja muude keeleliste 
vasturääkivuste tõttu eri allikates. Tehtud töö tulemused kajastuvad valminud sõnastikus. 
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The aim of the master’s project was to compile an Estonian-English tax glossary, 
based on the terminology of the Estonian taxation system. The glossary is meant for all 
those who need help in translating texts about taxes and taxation from Estonian into 
English.  
The project consists of two major parts. The theoretical part deals with the 
objectives and the target users of the glossary, describes the principles for the choice of 
terms, the sources of terms and their translation equivalents and provides an overview of 
the structure of the glossary and its entries. Special attention is given to collocations that 
might be problematic for a non-native language user.  Terminological problems that had to 
be solved in the preparation process are also discussed. A short overview of the Estonian 
taxation system is given before the main part of the paper – the glossary. 
The target users of the glossary are defined as people who have at least some 
knowledge of economics or business and whose English language skills are at least on the 
intermediary level. Given these users, two main features characterise the terms and their 
translation equivalents in the glossary. The users with less language skills will find a 
number of collocations for relevant terms. The users with less knowledge in the field of 
taxation will benefit from definitions added to a number of terms. These definitions are 
mainly taken from the relevant tax laws of Estonia.  
 
 
 
 
